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Abstrak 
Institusi pengajian tinggi memainkan peranan penting dalam mewujudkan 
perkembangan sosial dengan menekankan kepentingan komunikasi yang berkesan di 
kalangan pelajar. Sebagai suatu proses interaktif, pembelajaran yang berkesan 
dapat memberi peluang pelajar berinteraksi, bekerjasama dan membina keyakinan 
diri. Apabila pengajaran menjadi menarik dan menyeronokkan, jadi pelajar akan 
lebih mudah untuk menyalurkan fikiran dan pandangan mereka secara terbuka. 
Apabila pelajar dapat berkomunikasi dengan berkesan maka ini akan memudahkan 
seseorang individu dan kelompok melaksanakan peranan dan tanggungjawab 
masing-masing sebagai satu organisasi atau komuniti. Kemahiran komunikasi yang 
berkesan sebenarnya memerlukan kesungguhan , pengalaman dan minat terhadap 
profession atau bidang yang mereka ceburi kelak. Disamping itu dapat 
meningkatkan nilai-nilai yang positif bagi meningkatkan kemahiran sosial dan emosi 
pelajar. Secara ringkasnya kajian ini bertujuan untuk mengetahui penguasaan 
kemahiran komunikasi dalam kalangan pelajar UTHM. Kemahiran komunikasi yang 
dikaji meliputi kemahiran komunikasi interpersonal, kemahiran komunikasi 
intrapersonal dan kemahiran komunikasi bukan lisan 
Keywords: kemahiran komunikasi interpersonal, kemahiran komunikasi 
intrapersonal, kemahiran komunikasi bukan lisan. 
1. Pendahuluan 
1.1 Pengenalan 
Kemahiran interpersonal ini membawa maksud kebolehan bagi seseorang individu 
bekerja secara kooperatif di dalam kumpulan, termasuk kebolehan berkomunikasi 
secara lisan ataupun bukan lisan, dapat membezakan individu dari segi emosi, 
motivasi, perangai dan niat, mempunyai perasaan empati serta dapat mengetahui 
kepercayaan, ketakutan dan harapan individu lain iaitu sensitif terhadap perasaan dan 
emosi orang lain yang berada di sekelilingnya. 
 
Terdapat empat jenis aspek bagi interpersonal, iaitu kemahiran komunikasi, 
kemahiran berhubung, kemahiran komputer dan kemahiran berbudaya. Oleh kerana 
interpersonal adalah sangat luas, maka pengkaji hanya memfokuskan kepada 
kemahiran berkomunikasi. Kemahiran komunikasi pula terbahagi kepada tiga elemen 
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iaitu kemahiran komunikasi interpersonal, kemahiran komunikasi intrapersonal dan 
kemahiran komunikasi bukan lisan (Gardner, 1983). 
Komunikasi yang dimaksudkan di dalam kemahiran interpersonal seperti 
kemahiran mendengar, kemahiran bertanya, kemahiran bertutur, kemahiran memberi 
maklum balas, unsur bahasa, mengubah sikap dan tingkah laku, penampilan dan 
komunikasi bukan lisan (Abdullah dan Ainon, 2002). 
Seperti yang kita ketahui, kebanyakkan graduan menganggur di Malaysia 
kerana kurangnya kemahiran interpersonal di dalam diri mereka. Malah pernyatan ini 
turut disokong di dalam laporan Pembangunan Sumber Manusia (2003) yang 
menyatakan masalah mahasiswa dewasa kini ialah kurang berinteraksi walaupun 
telah memasuki ke alam pekerjaan. 
Dalam kajian oleh Salleh dan Noah (2000) turut menyokong bahawa 
kepentingan kemahiran komunikasi di kalangan pelajar. Mereka ada menyatakan  
bahawa bagi memastikan sesebuah organisasi terus maju kehadapan, kemahiran 
insaniah amat dititik beratkan oleh majikan semasa mencari calon-calon yang layak 
dan bersesuaian dengan kriteria yang dikehendaki seperti calon yang boleh 
mengendalikan orang ramai, bekerja dengan orang ramai dan berkomunikasi dengan 
orang ramai. Apabila menyalurkan sesebuah maklumat, masyarakat lebih suka 
komunikasi secara lisan berbanding secara bertulis. Hal ini kerana, apabila maklumat 
itu disalurkan secara bercakap akan mengurangkan masa penyampaian, tidak 
memerlukan komputer, penyalinan semula dan pengedaran. Melihat kepada 
kepentingan komunikasi yang berkesan, organisasi pada masa kini mengambil 
pekerja yang sudah mempunyai kemahiran komunikasi dan melatih pekerja yang 
sememangnya sudah berkhidmat di dalam syarikat supaya mereka dapat 
meningkatkan kemahiran komunikasi yang ada di dalam diri mereka.  
1.2 Latar belakang kajian 
Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang diamalkan di negara kita menunjukkan 
bahawa terdapat dan wujudnya hubungan dan jalinan yang erat serta sepadu dari 
aspek komunikasi yang berkesan antara guru dan pelajar, antara pengetua dan guru 
serta antara guru dengan guru. Selain itu kita dapat lihat melalui pemahaman yang 
mendalam mengenai Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidik hendaklah 
menerapkan ciri-ciri dan nilai-nilai insaniah atau lebih dikenali sebagai kemahiran 
insaniah  ke dalam diri pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Contoh 
bagi kemahiran insaniah ialah kemahiran berkomunikasi, kemahiran menyelesaikan 
masalah, boleh bekerja di dalam kumpulan, pengetahuan am dan seumpamanya. 
Seperti yang kita sedia maklum, komunikasi yang berkesan adalah merupakan asas 
pendidikan yang bermutu. Memiliki kemahiran insaniah yang dipupuk dan disemai 
semasa mendapat pendidikan di institusi pengajian tinggi adalah sangat penting 
untuk persediaan ke alam pekerjaan. Hal ini kerana, majikan mempunyai kriteria-
kriteria yang perlu dipenuhi bagi mendapatkan pekerja.  
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Dalam kajian yang dijalankan oleh Teles dan Oliveira (2003) menyatakan 
kriteria yang dikehendaki oleh majikan seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1.1. 
Kriteria tersebut telah diubahsuai dan diadaptasikan daripada survey yang telah 
dijalankan oleh The Business/Higher Education Round Table, Australia pada tahun 
1992.  
Jadual 1.1 : Kriteria yang dikehendaki oleh majikan. 




1 Kemahiran komunikasi 1 7 
2 Boleh mempelajari kemahiran baru 2 5 
3 Boleh bekerjasama dalam kumpulan 3 8 
4 Boleh membuat keputusan dan menyelesaikan 
masalah 
4 3 
5 Kebolehan untuk mengaplikasikan ilmu 
pengetahuan di tempat kerja 
5 4 
6 Boleh bekerja dengan penyeliaan yang 
minimum 
6 6 
7 Mempunyai pengetahuan teoritikal di dalam 
bidang pengkhususan 
7 1 
8 Boleh menggunakan teknologi berkomputer 8 2 
9 Memahami etika perniagaan 9 12 
10 Pengetahuan asas perniagaan 10 11 
11 Kemahiran kerja kursus 11 9 
12 Pengetahuan am yang luas 12 10 
 
Dari jadual 1.1, kita dapat ketahui bahawa kriteria utama yang dikehendaki 
oleh majikan semasa mengambil pekerja ialah kemahiran komunikasi, diikuti dengan 
boleh mempelajari kemahiran baru. Tetapi terdapat perbezaan yang ketara antara 
ranking oleh universiti iaitu, kemahiran komunikasi menduduki tempat  ketujuh. 
Bagi pihak universiti, kriteria utama yang harus dimiliki oleh pelajar adalah 
mempunyai pengetahuan teoritikal di dalam bidang pengkhususan diikut dengan 
boleh menggunakan teknologi berkomputer.  
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Kepentingan kemahiran komunikasi dalam kalangan pelajar turut disokong 
oleh Hurley (2008), yang ada menyatakan bahawa keperluan bagi kemahiran 
komunikasi ini adalah perlu di dalam semua karier yang diceburi oleh pelajar, kerana 
80% daripada masa mereka bekerja nanti mereka akan sentiasa berkomunikasi di 
antara satu sama lain, berseorangan atau di dalam kumpulan. Menurut beliau lagi, 
bagi pelajar yang mempunyai latar belakang teknikal seperti jurutera menghabiskan 
waktu bekerja untuk menulis, bercakap dan mendengar. Malahan mereka mendapat 
pendapatan yang lebih lumayan seandainya mereka mempunyai kemahiran 
berkomunikasi yang baik. Beliau juga menyatakan lagi bahawa kemahiran 
komunikasi ini sangat penting dan hendaklah dimiliki oleh pelajar semasa 
menghadiri temuduga, hal ini kerana menurut beliau, mempunyai kemahiran 
komunikasi yang baik adalah persepsi pertama majikan sama ada untuk menerima 
anda sebagai seorang pekerja atau menolak anda. Kepentingan kemahiran 
komunikasi ini dapat dilihat melalui jadual 1.2; 
 
Jadual 1.2: Sepuluh kualiti/kemahiran yang dikehendaki oleh majikan 
[sumber: Bethlemen, 2005) 
10 Kualiti/ kemahiran yang dikehendaki oleh majikan 
1. Kemahiran komunikasi 
2. Kejujuran /intergriti 
3. Kemahiran interpersonal 
4. Etika kerja yang kuat 
5. Kemahiran bekerja dalam kumpulan 
6. Kemahiran analitik  
7. Motivasi/inisiatif 
8. Flesible/beradaptasi 
9. Kemahiran komputer 
10. Kepekaan 
 
Namun begitu, terdapat ramai dalam kalangan para pelajar yang mengambil 
ringan tentang kepentingan kemahiran komunikasi dan tidak berusaha untuk 
mendalami serta memperbaiki mutu komunikasi yang ada pada diri ke tahap yang 
lebih baik. Perkara ini tidak seharusnya diambil ringan oleh pelajar itu sendiri kerana 
sebenarnya kemahiran komunikasi ini amat berguna semasa mereka berada dalam 
alam persekolahan, untuk persediaan kerjaya kelak dan juga semasa di alam 
pekerjaan nanti. Seandainya kemahiran komunikasi secara berkesan tidak diserap 
dan dipelajari oleh pelajar semasa di institusi pengajian tinggi lagi, maka ini sudah 
tentu akan mendatangkan masalah kepada mereka kelak untuk berdepan dengan 
situasi dunia luar. Ia terbukti apabila ada sungutan yang sering disuarakan oleh 
majikan terhadap graduan institusi pengajian tinggi mengenai kegagalan graduan 
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untuk berkomunikasi dengan baik dan lancar walaupun mereka mempunyai 
kelulusan akademik yang sangat baik. Rahman (2000) menyatakan 80% manusia 
yang gagal dalam kerjayanya adalah disebabkan oleh kegagalan mereka untuk 
berkomunikasi dan berhubung dengan orang lain. Kegagalan individu untuk 
berkomunikasi dengan baik bukan sahaja bagi Bahasa Inggeris tetapi Bahasa Melayu 
juga yang merupakan bahasa pengantaraan serta medium rasmi dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran.   
1.3 Pernyataan masalah 
Pada masa kini, sekeping ijazah yang dimiliki tidak mampu menjamin pastinya 
mendapat pekerjaan apabila sudah bergelar graduan. Permintaan terhadap tenaga 
sumber manusia yang mempunyai kemahiran-kemahiran yang diperlukan oleh 
majikan adalah sangat tinggi kerana pada zaman sekarang kebanyakkan kerja 
digantikan dengan teknologi yang canggih. Oleh itu pelajar harus melengkapkan diri 
dengan kemahiran lain selain pencapaian aademik yang cemerlang seperti kemahiran 
komunikasi. Kemahiran komunikasi yang berkesan adalah salah satu kemahiran yang 
dititik beratkan oleh majikan semasa mengambil pekerja. Apabila pelajar sudah 
meninggalkan institusi pengajian masing-masing, pelajar seharusnya sudahpun 
memiliki pengetahuan asas berkaitan komunikasi berkesan. Malahan dipercayai 
bahawa penggunaan kemahiran komunikasi yang berkesan akan mempengaruhi 
tahap keyakinan graduan untuk berdepan dengan dunia pekerjaan mereka. 
Sehubungan dengan itu, satu kajian mengenai kemahiran komunikasi dalam 
kalangan pelajar harus dilaksanakan untuk menentukan tahap kemahiran komunikasi 
yang diamalkan oleh pelajar. Selain itu kajian yang dilaksanakan itu juga adalah 
untuk menentukan perbezaaan tahap kemahiran komunikasi dalam kalangan pelajar 
dari aspek fakulti, jantina dan tempat dibesarkan. 
1.4 Objektif 
Dalam menjalankan kajian ini, pengkaji telah mengariskan objektif kajian seperti 
yang berikut: 
1.4.1 Mengenal pasti tahap kemahiran komunikasi di  UTHM. 
1.4.2 Menentukan perbezaan tahap kemahiran komunikasi antara enam fakulti di 
UTHM. 
1.4.3 Menentukan perbezaan tahap kemahiran komunikasi antara jantina. 
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1.5 Persoalan kajian 
Secara spesifik kajian ini cuba untuk menjawab persoalan seperti di bawah: 
 
1.5.1 Apakah tahap kemahiran komunikasi di UTHM? 
1.5.2 Adakah terdapat  perbezaan signifikan tahap kemahiran komunikasi antara 
enam fakulti di UTHM? 
1.5.3 Adakah terdapat  perbezaan signifikan tahap kemahiran komunikasi antara 
jantina? 
1.5.4 Adakah terdapat  perbezaan signifikan tahap kemahiran komunikasi dari 
aspek tempat dilahirkan? 
1.6 Skop Kajian 
Kajian mengenalpasti tahap kemahiran komunikasi ini adalah dijalankan di 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Responden bagi kajian ini 
merupakan pelajar sarjana muda di semua fakulti yang terdapat di UTHM iaitu 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan (FKMP), Fakulti Kejuruteraan 
Elektrik dan Elektronik (FKEE), Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar 
(FKAAS), Fakulti Pendidikan Teknik dan Vokasional (FPTV), Fakulti Teknologi 
Maklumat dan Multimedia (FTMM), dan Fakulti PengurusanTeknologi, Perniagaan 
dan Keusahawanan (FPTPK).  
1.7 Batasan Kajian 
Kajian ini terbatas kepada perkara-perkara yang dihadkan oleh pengkaji. Di antara 
batasan-batasan tersebut adalah dari segi lokasi kajian, sampel kajian dan faktor yang 
dikaji. Dari segi lokasi kajian, kajian ini dijalankan di Universiti Tun Hussein Onn 
Malaysia (UTHM) dan sampel kajian dipilih menggunakan persampelan strata. 
Responden yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah mereka yang terdiri daripada 
pelajar:  
i. Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan (FKMP),  
ii. Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (FKEE),  
iii. Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar (FKAAS),  
iv. Fakulti Pendidikan Teknik dan Vokasional (FPTV),  
v. Fakulti Teknologi Maklumat dan Multimedia (FTMM),  
vi. Fakulti PengurusanTeknologi, Perniagaan dan Keusahawanan (FPTPK) 
 
Selain daripada itu, bagi mengelakkan kurangnya kerjasama oleh responden, 
jadi pengkaji hanya memfokuskan kemahiran komunikasi sahaja, yang mempunyai 
tiga elemen iaitu kemahiran komunikasi interpersonal, kemahiran komunikasi 
intrapersonal dan kemahiran komunikasi bukan lisan supaya kajian dapat dijalankan 
dengan lebih terperinci. Selain itu juga, bagi mengatasi masalah responden yang 
hilang, sebahagian responden simpanan yang terdiri dari kalangan pelajar sarjana 
akan dipilih, kerana kemungkinan terdapat beberapa responden dalam sampel iaitu 
pelajar sarjana muda tidak mahu bekerjasama atau sudah berpindah di luar kawasan 
kajian.  
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Pengkaji juga tidak boleh meletakkan para responden dalam apa jua situasi 
yang tidak diingini (seperti tekanan psikologi, fizikal dan ekonomi) semata-mata 
untuk mencapai objektif penyelidikan. Pengkaji juga harus mendapatkan persetujuan 
berpengetahuan (informed consent) daripada semua pihak yang terlibat dalam 
penyelidikan yang dijalankan. Pengkaji harus menghormati aspek kerahsiaan, 
ketanpanan dan perjanjian sulit yang telah dipersetujui (Hallowell et al, 2005). 
Bagi meningkatkan mutu, kualiti dan kredibiliti hasilan kajian yang 
dijalankan, pengkaji perlulah telus serta jujur dalam mengendalikan data. Malahan 
pengkaji hendaklah memahami dan mematuhi undang-undang yang berkaitan dengan 
kesalah plagiarisme seperti yang termaktub di dalam akta universiti. 
1.8 Kepentingan Kajian 
Kajian ini dapat memberi manfaat kepada beberapa pihak yang terlibat dalam kajian 
ini terutamanya golongan mahasiswa. Walaupun demikian beberapai pihak yang lain 
juga berkepentingan dalam melahirkan graduan yang mempunyai kemahiran 
komunikasi yang baik. Secara ringkasnya kajian ini adalah untuk mengetahui tahap 
kemahiran komunikasi yang diaplikasikan oleh pelajar sarjana muda di Universiti 
Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM).  
1.8.1 Pelajar. 
Memberi kesedaran kepada pelajar mengenai kepentingan kemahiran komunikasi 
dan juga kepentingan meningkatkan kemahiran komunikasi dalam apa jua aktiviti 
yang dijalankan oleh pihak universiti. Penglibatan pelajar di dalam aktiviti-aktiviti 
yang dijalankan berupaya memberi pendedahan kepada pelajar dalam berkomunikasi 
bagi meningkatkan keyakinan untuk menempuh alam pekerjaan selepas tamat 
pengajian mereka. 
1.8.2 Pensyarah. 
Memberi garis panduan kepada pensyarah dalam menjalankan aktiviti pengajaran 
supaya menerapkan elemen-elemen kemahiran komunikasi dalam setiap aktiviti 
pengajaran di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). 
1.8.3 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). 
Menyelaraskan aktiviti pembelajaran yang menekankan kepentingan kemahiran 
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1.8.4 Kementerian Pendidikan Malaysia. 
Menggubal polisi latihan komunikasi di institusi pengajian tinggi supaya dapat 
menyediakan graduan yang berkemahiran dalam berkomunikasi. Selain daripada itu, 
boleh menyediakan satu program yang khas untuk mengajar kemahiran komunikasi.  
1.8.5 Penyelidik lain 
Hasil daripada kajian ini diharap dapat digunakan sebagai bahan rujukan oleh 
penyelidik lain yang ingin mengetahui tahap kemahiran pelajar. Selain itu, hasil dari 
kajian ini, diharap dapat digunakan bagi meningkatkan kemahiran komunikasi di 
kalangan pelajar UTHM apabila bergelar graduan kelak. 
2.0 Kajian Literatur 
2.1  Klasifikasi Komunikasi Interpersonal 
Interaksi interpersonal di cirikan melalui andaian peserta terhadap satu sama lain 
bahawa individu adalah unik dan berbeza dari kumpulannya  Komunikasi ini 
melibatkan jumlah individu yang kecil iaitu antara dua atau tiga orang. Sumber dan 
penerima yang terlibat berinteraksi secara eksklusif, mesej yang disalurkan 
diadaptasikan selaras dengan ciri-ciri penerima. Mudah untuk menilai sama ada 
mesej difahami, mesej boleh diubahsuai dan diadaptasikan selaras dengan penerima. 
Melalui komunikasi interpersonal kita boleh mendapatkan tindak balas dan reaksi 
daripada mesej yang disalurkan dapat ditakrifkan dengan segera kerana ianya 
melibatkan hubungan bersemuka (Deddy, 2005). Jenis kemahiran komunikasi dan 
ciri-ciri bagi setiap klasifikasi telah dihuraikan dengan terperinci seperti jadual 2.1. 
 




Kemahiran bertutur -Fasih bertutur dalam bahasa ibunda. 
-Boleh bertutur dengan baik bahasa kebangsaan. 
-Boleh bertutur dengan baik bahasa kedua iaitu bahasa 
inggeris. 
-Boleh bertutur dengan baik bahasa ketiga seperti bahasa 
jepun, sepanyol atau bahasa arab. 
Kemahiran menulis -Boleh menulis dengan baik tanpa kesilapan tatabahasa. 
-Boleh menulis dengan baik tanpa kesilapan ejaan. 
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Kemahiran membaca -Boleh mengenal huruf dan suku kata dengan baik 
-Boleh menbaca dengan lancar teks dalam bahasa 
kebangsaan tanpa ada kesilapan sebutan. 
- Boleh menbaca dengan lancar teks dalam bahasa kedua 
iaitu bahasa inggeris tanpa ada kesilapan sebutan. 
Kemahiran 
mendengar 
-Boleh mendengar dengan jelas arahan atau mesej yang 
cuba disampaikan oleh penyampai. 





-Boleh menggunakan istilah saintifik dengan barisan ayat 
dengan betul.  
-Mengetahui maksud istilah saintifik yang digunakan.  
 
2.2 Klasifikasi Komunikasi Intrapersonal 
Klasifikasi komunikasi intrapersonal seperti diskusi dalaman (monolog), komunikasi 
vocal secara individu dan komunikasi bertulis secara individu. Klasifikasi bagi 
kemahiran komunikasi berserta ciri-ciri bagi setiap satunya dihuraikan dengan 
terperinci seperti di dalam jadual 2.2. 
 






-Melibatkan individu itu berfikir, menumpukan 
perhatian dan menganalisis mengenai sesuatu. 
-Bersembahyang atau perbuatan memohon atau 
bersyukur kepada tuhan. 
-merenungi atau mendalami mengenai sesuatu sebelum 
membuat apa-apa keputusan atau tindakan 
-Meditasi 
-Berangan atau berkhayal. 
-Berdialog dengan diri sendiri. 
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-Berbicara dengan diri sendiri. 
-Bertanya dengan diri sendiri. 
-Bersoal Jawab dengan diri sendiri. 
-Membuat keputusan selepas mengambil kira pros and 
cons. 
Komunikasi Vokal Secara 
Individu 
-bermonolog dengan diri untuk membuat pilihan, 
keputusan, memberikan sebab dan akibat. 
-berlatih mengulangi mesej yang bertujuan untuk 
ditujukan kepada orang lain. 
-untuk melepaskan tekanan di dalam diri individu. 
Komunikasi Bertulis 
Secara Individu 
-penulisan yang bukan untuk dilihat atau dibaca oleh 
orang lain. 
-penulisan diari harian. 
-personal jurnal. 
 
2.3 Klasifikasi Komunikasi Bukan Lisan 
Mulyana (2005) manyatakan terdapat 5 jenis komunikasi badan iaitu komunikasi 
tangan, komunikasi bersalaman, komunikasi senyum, komunikasi kepala dan 
komunikasi renungan mata seperti yang dinyatakan dalam jadual 2.3. 
 
Jadual 2.3: Klasifikasi komunikasi bukan lisan 
Jenis Komunikasi Badan Ciri-ciri. 
Komunikasi Tangan  - Kedudukan tangan keterbukaan  
- Kedudukan tangan bersilang  
- Kedudukan tangan bersilang di hadapan muka  
- Kedudukan tangan bersilang ke belakang  
- Tangan ke muka 
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Komunikasi Bersalam - Bersalaman apabila kedudukan tangan menadah  
- Bersalaman apabila kedudukan tangan mengadap lantai  
- Bersalaman dengan kedudukan tangan yang seimbang  
- Kedudukan tangan kiri semasa bersalam  
Komunikasi Senyum - Senyuman tanpa mendedahkan gigi  
- Senyuman dengan mendedahkan gigi sebelah atas  
- Senyuman dengan mendedahkan gigi sebelah atas dan 
bawah 
Komunikasi Kepala - Apabila kepala seseorang mula senget atau condong, ia 
menunjukkan seseorang itu berminat atau tertarik sesuatu.  
- Tetapi apabila kepala menunduk, ia adalah tanda negatif 
dan membina impresi pertama yang tidak baik kepada 
individu tersebut  
Komunikasi Renungan 
Mata 
-Mengelakkan bertemu mata dengan individu lain  
-Renungan mereka difokuskan kepada bahagian kedua 
belah mata hingga dahi individu yang berbual dengannya  
-Renungan matanya adalah di sekitar mata, hidung dan 
mulut individu yang lain.  
-Renungan mata seseorang adalah sekitar mata, hidung 




Metodologi kajian merupakan tulang belakang bagi sesebuah kajian, kerana ia 
mengandungi procedur atau panduan untuk melaksanakan kajian tersebut. Pemilihan 
kaedah yang bersesuaian dengan kajian akan memastikan bahawa keputusan dan 
hasil dapatan yang kita perolehi adalah betul, tepat, boleh dipercayai dan sahih akan 
diperolehi pada peringkat akhir kajian ini. Terdapat empat bahagian yang penting di 
dalam metodologi kajian ini iaitu (i) reka bentuk kajian, (ii) sampel kajian , (iii) 
kaedah pengumpulan data dan (iv) kaedah penganalisaan data. Keempat-empat aspek 
di atas adalah penting bagi memastikan kajian dapat dijalankan dengan lancar dan 
sistematik serta menghasilkan kajian yang bermutu tinggi. 
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3.2 Reka bentuk kajian 
 
Reka bentuk kajian merujuk kepada suatu teknik atau kaedah tertentu untuk 
memperoleh maklumat yang diperlukan bagi menyelesaikan masalah. Penyelidikan 
perlu memberi perhatian kepada pembentukan langkah kajian iaitu mentakrifkan 
matlamat dan objektif kajian, membentuk skop kajian, membentuk satu pendekatan 
atau metodologi, memastikan halangan kajian dan memperkenalkan kerja atau 
organisasi penyelidikan.  
Chua (2006) menyatakan bahawa kajian tinjauan merupakan satu kaedah 
penyelidikan yang paling popular kerana penggunaannya yang menyeluruh, cara 
pengendaliannya digemari, cara mengumpul data dengan cepat, penggunaan saiz 
sampel yang besar, maklumat dapat dikumpulkan secara terus daripada responden 
dan hasil kajian dapat digeneralisasikan kepada populasi dengan tepat dan berkesan. 
Kajian tinjauan dengan menggunakan soal selidik ini amat bersesuaian 
dengan kajian yang dilakukan kerana dapat mengurangkan salah faham terhadap 
soalan serta pemerolehan maklum balas yang sesuai selain daripada meningkatkan 
maklum balas responden. Malahan penguasaan oleh pengkaji adalah lebih tinggi ke 
atas persekitaran di mana kajian tinjauan sedang ditadbir iaitu di UTHM. Oleh 
kerana kajian dijalankan di UTHM, maka soal selidik boleh diberikan kepada 
responden secara peribadi. Bagi meningkatkan kadar maklum balas, pengkaji akan 
menggunakan proksi atau panel yang akan menolong untuk mengedar dan 
memunggut kembali soal selidik. Selain itu, soal selidik juga bersesuaian dengan 
kajian ini kerana isu yang diketengahkan ini bukannya isu yang kompleks dan bagi 
mengelakkan isu berat sebelah seperti kaedah temu bual.  
3.3 Sampel kajian 
 
Populasi kajian terdiri daripada  pelajar Sarjana Muda di UTHM. Populasi kajian ini 
adalah jenis kajian yang terhad kerana mengandungi bilangan unit sampel yang boleh 
dikira. Persampelan adalah berkaitan dengan proses memilih sebilangan subjek 
daripada sesuatu populasi untuk dijadikan sebagai responden kajian (Chua,2006),. 
Persampelan merupakan satu aspek dalam penyelidikan kerana penggunaan sampel 
yang tidak sesuai akan mengurangkan kesahihan dan keboleh percayaan kajian. Peh 
(2004) ada menyatakan, semakin besar bilangan sampel yang dipilih, semakin rendah 
magnitud keralatan persampelan dan sampel yang dipilih akan lebih mewakili 
populasi dengan mengambil semua populasi yang ada. Jadi, hasil kajian yang 
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3.3.1 Kaedah persampelan 
 
Dalam persampelan rawak berlapis setiap ahli populasi mempunyai peluang yang 
sama untuk dipilih sebagai ahli sampel. Teknik ini sering menjadi pilihan sekiranya 
populasi tidak homogen dari segi ahli populasi dan terdapat subkumpulan yang 
ketara. Subkumpulan yang khusus atau strata dipilih untuk sampel mengikut nisbah 
atau kadar subkumpulan berkenaan dalam populasi. Hal ini bermakna setiap strata 
diwakili dalam sampel mengikut kadar masing-masing dalam populasi (Idris, 2010). 
Berikut merupakan proses melaksanakan prosedur persedur persampelan rawak 
berlapis seperti yang dinyatakan oleh Chua (2006): 
a) Menentukan saiz sub-sampel yang diperlukan untuk setiap sub-populasi 
b) Menyediakan senarai-senarai subjek untuk setiap sub-populasi 
c) Menggunakan prosedur persampelan rawak mudah (atau sistematik) untuk 
memilih subjek-subjek daripada setiap sub-populasi. 
 
Kelebihan prosedur persampelan rawak berlapis ialah ralat persampelannya 
lebih kecil daripada ralat yang wujud daripada prosedur persampelan rawak 
sistematik dan persampelan rawak mudah. Oleh kerana prosedur persampelan dalam 
setiap sub-elemen adalah rawak, maka sampel akhir yang terdiri daripada sub-sub 
sampel tersebut sebenarnya merupakan satu sampel rawak. Jadual 3.1 menunjukkan 
bilangan populasi dan sampel yang terlibat dalam kajian ini. 
 
Jadual 3.1: Bilangan populasi mengikut fakulti di UTHM. 
Bil Fakulti Populasi Sampel 
1 Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan 2111 83 
2 Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik 1853 72 
3 Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar 2324 91 
4 Fakulti Pendidikan Teknik dan Vokasional 923 36 
5 Fakulti Teknologi Maklumat dan Multimedia 852 33 
6 
Fakulti PengurusanTeknologi, Perniagaan dan 
Keusahawanan 1408 55 
 Jumlah: 9471 370 
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3.4 Instrumen kajian 
 
Pengkaji akan menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian kerana soal selidik 
adalah instrumen kajian yang biasa digunakan untuk menjalankan kajian. Soal selidik 
ini akan tertumpu kepada persoalan kajian di mana pengkaji ingin mengenal pasti 
pola kemahiran komunikasi dalam kalangan pelajar UTHM. Kaedah borang soal 
selidik adalah sesuai diguna pada para pelajar kerana mereka tidak menghadapi 
tekanan semasa menjawab soalan yang ada di dalam soal selidik, selain dari itu 
mereka bebas menjawab soal selidik di waktu lapang. Pengkaji akan menggunakan 
borang soal selidik yang berbentuk skala Likert lima mata seperti yang ditunjukkan 
dalam Jadual 3.2. Rensis Likert (1932) mencadangkan bahawa indeks seharusnya 
dibina dengan menambahkan item-item yang berkaitan dengan sesuatu konsep. Skala 
Likert skor ini dipilih kerana skala ini mudah dibina serta dikawal oleh pengkaji dan 
kebanyakan responden sudah biasa melihat pengunaan skala Likert ini. Soalan 
berbentuk skala Likert digunakan untuk mengawal persoalan yang dikemukakan agar 
selaras dengan persoalan kajian bagi mencapai objektif kajian. Selain itu, soalan 
bentuk ini lebih senang untuk dianalisis bagi penganalisaan. 
 
Jadual 3.2: Skala Likert 
Jawapan Mata 
Sangat tidak setuju 1 
Tidak setuju 2 
Kurang setuju 3 
Setuju 4 
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3.4.1 Komponen borang soal selidik 
Jadual 3.3: Komponen Borang Soal Selidik 
Bil Bahagian Elemen Sub-elemen Item 
1 A Demografi 
Fakulti  1 
Jantina 1 
Tempat dibesarkan 1 
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3.5 Procedur pengumpulan data 
 
Pada peringkat awal, pengkaji akan mengenal pasti masalah kajian iaitu masalah 
yang wujud di dalam kemahiran komunikasi. Pengkaji menjalankan kajian tentang 
kemahiran komunikasi, maka di sini timbul persoalan pengkaji tentang tahap 
kemahiran komunikasi dan perbezaan kemahiran komunikasi dari aspek fakulti, 
jantina dan tempat dibesarkan. Selain itu, peringkat mengenal pasti masalah ini amat 
penting bagi mengetahui kepentingan kemahiran komunikasi dan masalah yang 
dihadapi jika kemahiran komunikasi tidak diterapkan serta kesannya kepada pelajar. 
Objektif kajian dibentuk selepas masalah kajian sudah dikenal pasti. Peringkat 
pembentukan objektif adalah amat penting bagi memastikan matlamat sebenar 
sesuatu kajian yang ingin dijalankan. Objektif utama dalam kajian ini adalah untuk 
mengenal pasti tahap kemahiran komunikasi dan perbezaan tahap kemahiran 
komunikasi dari aspek perbezaan fakulti, jantina dan tempat dibesarkan dalam 
kalangan pelajar UTHM.  
Skop kajian pula adalah untuk membuat batasan terhadap sesuatu kajian. 
Pembentukan skop kajian adalah penting bagi menentukan hanya pihak responden, 
kawasan kajian yang tertentu dan elemen kajian yang tertentu sahaja akan 
difokuskan. Ini bermakna kajian yang dijalankan adalah merangkumi objektif kajian 
dan skop kajian yang telah ditetapkan sahaja. 
Sorotan literatur dibuat bagi menerangkan tajuk kajian yang ingin dijalankan 
dengan lebih terperinci daripada sumber-sumber lain. Kajian literatur ini 
didefinisikan sebagai membuat rujukan secara kritikal dan sistematik ke atas 
dokumen-dokumen yang mengandungi maklumat, idea, data dan kaedah bagi 
memperoleh maklumat yang berkaitan dengan tajuk kajian yang akan dilaksanakan 
(Chua ,2006). Bagi kajian ini, pelbagai sumber literatur telah diambil bertujuan untuk 
mengukuhkan kajian ini supaya hasil kajian ini adalah tepat, sahih dan boleh 
dipercayai. 
Reka bentuk kajian merujuk kepada teknik atau kaedah yang digunakan oleh 
pengkaji untuk mendapatkan maklumat daripada responden untuk menyelesaikan 
masalah. Kajian tinjauan dengan menggunakan soal selidik digunakan untuk 
mendapatkan maklum balas yang sesuai daripada responden. Pembinaan instrumen 
dilakukan selepas mengambil kira kriteria yang bakal dikaji. Selepas itu, instrumen 
akan disemak dan disahkan oleh pakar yang berkaitan. Peringkat pengumpulan data 
amat penting kerana pengumpulan data yang tepat adalah perlu bagi mengukuhkan 
sesuatu kajian yang dijalankan. Setelah data diperolehi, data tersebut akan di analisis 
bagi tujuan mencapai objektif kajian. Data-data mentah akan di analisis dengan 
menggunakan perisian Statistical Package Of Social Science (SPSS). Selepas data di 
analisis, maka kesimpulan dan cadangan bagi kajian ini akan dikemukakan. 
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3.6 Kajian rintis 
 
Sebelum kajian sebenar dilakukan, pengkaji akan melakukan kajian rintis bagi 
memastikan soal selidik yang dijalankan menepati matlamat kajian. Chua (2006) 
menyatakan, kajian rintis dilakukan untuk melihat kebolehlaksanaan atau 
kemunasabahan sesuatu kajian yang bakal dilakukan. Kajian rintis tersebut adalah 
penting bagi menilai kesesuaian reka bentuk kajian dan soalan-soalan kajian. Kajian 
rintis akan dijalankan dengan mengambil 30 orang pelajar di mana mereka 
mempunyai ciri yang serupa atau sama dengan sampel yang sebenar.  
Pengkaji juga menggunakan Alpha Cronbach bagi menentukan tahap 
kebolehpercayaan maklumat soal selidik. Chua (2006) meyatakan nilai alfa 0.65 
hingga 0.95 dianggap memuaskan kerana nilai yang terlalu rendah menunjukkan 
keupayaan item-item instrumen kajian mengukur konsep dalam kajian adalah rendah 
manakala nilai alfa yang terlalu tinggi pula mungkin menunjukkan semua item 
adalah serupa atau bertindih antara satu sama lain dan menggunakan item-item yang 
bertindih antara satu sama lain adalah tidak diperlukan. 
Kajian rintis akan dijalankan bagi menentukan kebolehpercayaan dan 
kesahihan soal selidik yang dibina. Oleh itu, untuk menentukan item-item di dalam 
borang soal selidik ini boleh diterima pakai, pengkaji akan membuat tahap kesahihan 
isi (Ujian Cronbach Alpha). Untuk tujuan ini, pengkaji akan meminta pandangan dan 
pengesahan dari beberapa pensyarah dari Fakulti Pendidikan Teknikal dan 
Vokasional. Bagi menentukan tahap kebolehpercayaan borang soal selidik ini, 
seramai 30 orang pelajar dari pelbagai fakulti di UTHM akan dipilih untuk 
menjawab soal selidik ini. Dapatan kajian rintis ini dapat menentukan sama ada 
instrumen yang digunakan mempunyai nilai kebolehpercayaan yang tinggi atau tidak 
dengan menentukan nilai yang boleh diterima dalam Ujian Cronbach Alpha. 
Daripada kajian rintis yang dijalankan, tahap kebolehpercayaan terhadap soalan 
dapat dikenal pasti.  
3.7 Analisis data 
 
Analisis data dilakukan adalah bertujuan untuk mempamerkan data dan mentafsirkan 
data kuantitatif yang diperolehi oleh pengkaji. Selain daripada itu, penganalisaan 
data adalah untuk membuat generalisasi dari sampel ke populasi. Maklumat yang 
diperoleh melalui soal selidik akan dianalisis mengikut turutan persoalan kajian 
secara kuantitatif. Semua data yang diperolehi daripada responden akan dikumpulkan 
dan seterusnya akan dianalisis secara kuantitatif menggunakan dua kaedah statistik 
iaitu statistik deskriptif dan statistik inferensi. Statistik yang digunakan bagi 
menjawab setiap persoalan kajian seperti yang ditunjukkan dalam jadual 3.4. 
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Jadual 3.4 : Jadual statistik yang digunakan untuk menjawab persoalan kajian. 
 
Bil Persoalan Kajian Statistik yang 
digunakan 
1 Apakah pola kemahiran komunikasi dalam 
kalangan pelajar di UTHM? 
Min, peratusan, 
kekerapan dan sisihan 
piawai 
2 Adakah terdapat  perbezaan pola kemahiran 
komunikasi yang signifikan antara pelajar dari 
enam fakulti di UTHM? 
Anova dan post-Hoc test 
3 Adakah terdapat  perbezaan pola kemahiran 
komunikasi yang signifikan antara pelajar lelaki 
dan perempuan? 
Ujian-t 
4 Adakah terdapat  perbezaan pola kemahiran 
komunikasi yang signifikan dari aspek status 
ekonomi? 
Anova dan post-Hoc test 
 
Bagi menentukan nilai tahap kecenderungan analisis melalui nilai min dalam kajian 
ini, pengkaji menggunakan jadual kecenderungan seperti di Jadual 3.5:  
 
Jadual 3.5: Tahap kecenderungan bagi nilai min 
 
Nilai Min Tahap Kecenderungan 
3.68-5.00  Tinggi 
2.34-3.67  Sederhana 
1.00-2.33  Rendah 
Sumber: Chua (2006) 
3.8 Penutup 
 
Metodologi kajian dapat dilakukan dengan menggunakan pelbagai kaedah 
penyelidikan bagi membantu dalam mendapatkan data-data dan maklumat yang 
diperlukan untuk mendapatkan hasil kajian.  Penyelidikan yang digunakan hendaklah 
bersesuaian dengan perlaksanaan kajian ini iaitu berdasarkan kepada objektif kajian 
yang telah dirancang.  Kesimpulannya, metodologi kajian atau kaedah kajian adalah 
satu perkara asas yang sangat penting dalam setiap penyelidikan bagi memastikan 
ianya mencapai matlamat dan objektif kajian.  Melalui kaedah yang bersesuaian, 
maka responden yang diperoleh juga turut bersesuaian. Satu kajian yang sistematik 
dan menyeluruh hendaklah dibina dalam mencapai objektif dan matlamat ini.   
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